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ABSTRAK 
 
 
Pada era globalisasi sekarang, manusia merupakan faktor penentu yang terpenting 
dalam kemajuan jaman. Hal tersebut harus diakui karena perkembangan dunia sekarang ini 
adalah hasil dari pemikiran manusia untuk mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan hidup 
manusia itu sendiri. Oleh karena itu, faktor manusia dalam perusahaan harus dikelola dengan 
baik untuk menunjang produktivitas perusahaan agar perusahaan dapat unggul dalam 
persaingan usaha.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penerapan Audit SDM 
terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Dolpin Putra Sejati. 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif dengan 
survey, penelitian ini dilakukan tidak hanya terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan 
data, tetapi juga meliputi analisa data tersebut. Penelitian ini ditutup dengan dibuatnya 
kesimpulan dan saran dari data yang diolah pada tahap akhir. 
Hasil analisa data yang penulis dapatkan dari 50 orang responden dan diolah dengan analisis 
regresi dan korelasi menggunakan software SPSS 15.00, diambil kesimpulan bahwa Audit SDM 
memiliki hubungan dan mempengaruhi peningkatan Kinerja Karyawan. 
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